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洪武期より 200 年のちの万暦福州府志には、24 年志と重修 41 年志の２種があり、崇禎
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卵、色青、夜有光、永樂初年、封為壽安鎭國山。    
とある。この『月令広義』の記事は、松下見林『異称日本伝』新加通記第十三巻中三にも
引かれている。（ 13）そのあとに松下の見解が記されているので引用する。 
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山川神位而分東西同壇共祀」、上※可其奏、命中書頒行之、將祭則遣官一人往監其祀             
                      ※ 原文では平出により行頭にある。  
                                               『日本一鑑』絶島新編巻二 1a 
                                                                     









『日本一鑑』絶島新編巻三   5a 
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